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Бібліографічний список літератури рекомендує статті 
з періодичних видань з фонду науково-технічної 
бібліотеки, в яких  висвітлюються події кінця 2013 – 
початку 2014 року, що відбувалися на Майдані в Києві і 
відображають подвиг героїв Небесної Сотні (в т. ч. і 
прикарпатців).  
Рекомендаційний список  буде цікавим для всіх, хто 
хоче глибше познайомитися з новітньою історією боротьби 
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 22 січня 2014 року під час революційних протистоянь на вулиці 
Михайла Грушевського в Києві пролилася перша кров – відтоді День 
Соборності набув для українців нового змісту. Від пострілу снайпера 
загинув активний учасник Євромайдану Сергій Нігоян. Того ж дня на 
Грушевського обірвалось життя Михайла Жизневського, а під 
Гнідином на Київщині знайшли тіло закатованого Юрія Вербицького. 
Всі вони, а також Роман Сеник та загиблий у грудні 2013 року після 
побиття «Беркутом» Павло Мазуренко стали першими із понад сотні 
учасників Революції Гідності в Україні,  яких було вбито через власні 
переконання, патріотизм і громадянську позицію. Їх усіх нині 
називаємо Героями «Небесної сотні». Попри загрозу життю, вони до 
останнього відстоювали ідеї та цілі Революції. 
 Майдан силою своєї жертовності зумовив колективний вибір і 
зламав ситуацію. Змусив український народ повірити в себе, знову 
відчути себе нацією. Дозволив усвідомити, що українці мають 
глибокий внутрішній потенціал, який дозволить їм змінити свою 
долю. І що в генах українців скрита така сила духу і така 
волелюбність, яку визнав загрозою собі російський диктатор Путін. 
Хочеться вірити, що ця сила духу, яку ми бачили на Майдані, тепер 
уже прокинеться у решти українців. 
  Вони з нами – світлі воїни добра. До пам’яті про них ми 
звертаємося, щоби подолати свої сумніви, слабкість, зневіру. Герої не 
вмирають – вони вдивляються у нас із фото і відео, знову і знову  
йдуть у свій останній бій. 
 Запропонований рекомендаційний список літератури подає 
статті з періодичних видань з фонду науково-технічної бібліотеки, в 
яких висвітлено події, що відбувалися в кінці 2013 – на початку 2014 
року на Майдані в Києві і відображає життєвий шлях, моральні якості 
і подвиг багатьох героїв Небесної сотні. Серед них: Роман Гурик, 
Сергій Дідич, Ігор Дмитрів, Михайло Костишин, Богдан Калиняк, 
Ігор Ткачук, Василь Шеремет з Прикарпаття. 
 Статті згруповані в трьох розділах, а в межах кожного розділу – 























Майдан у гніві,  
Майдан клекоче, 
В кільці стерв’ятників 
Ніч гірка. 
Майдан в облозі, 
Смерть на порозі, 
У прірву ночі 
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Небесної Сотні славні сини 
 
       Здіймає хвилю Дніпрова вода, - 
       Прийди, Ісусе, - біда!.. 
       У дні переможно-скорботні 
       Ховають Небесну Сотню… 
       Пливуть домовини човнами 
       По всій Україні – містами. 
       Пливуть у квітах, без весел – 
       У Небеса… без адреси… 
       А там – Перевізник чекає, 
       У Божу Оселю вертає… 
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Герої не вмирають… 
   Пам’яті Романа Гурика 
 
 
Урвалася струна – й завмерла пісня долі, 
стих золотистий лан, в зажурі неба синь… 
Розпука в скроні б’є: «Як жити маю далі, 
   коли в буремний час поліг мій рідний син?» 
 
- Романочку, вставай, - благає серце мами, - 
ти шепчеш, що почув, лиш куля у скроні… 
Мені сказав Майдан, що ти, синочку, з нами. 
Я стверджую також: Романе, ти – в мені!.. 
 
Тебе в нас не забрав отой убивця-снайпер, 
що цілився в людей, розстрілював Майдан. 
Кажу всім ворогам: - Убивці люті, знайте: 
в Небесній Сотні син, завжди живий Роман! 
 
Він кличе нас у бій за Україну-неньку: 
«Розбийте ворогів-чужинців в прах і пух!» 
Син в сні мені сказав: «Матусенько, рідненька, 
мене ніхто не вбив… Я – України дух!..» 
 
А український дух - ординцям  не убити, 
народ наш був і є – в нас європейська путь!.. 
…Бринить життя струна: весна, і зійде жито. 
Й герої серед нас, бо в пам’яті живуть! 
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